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µg  : mikrogram 
AP1  : Activator protein 1 
C  : catechin 
CAQDAS : Computer Assisted Qualitative Data Analisys Software 
EC  : epicatechin 
EGC  : epicatechin- 3- gallate 
EGCG  : epigallocatechin-3-gallate 
GC  : galocatechin 
HPMC  : hydroxypropyl methyl cellulose 
mg  : Miligram 
mm  : Milimeter 
mmol/l  : Milimol/Liter 
NF-Kb  : Nuclear factor kappa B 
P. acnes : Propionibacterium acnes 
PVA  : Polyvinyl alcohol 
QSR  : Qualitative research software 
60SH  : 60 substitusi hipermelosa 
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